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INTRODUCCIO
Eis Cercles d'Obrers Catolics es convertiren, durant el darrer quart del segle
XIX, en la principal iniciativa social del catolicisme mallorquf. Tal i com hem expo­
sat en altres ocasions (1), aquestes entitats tenien primordialment una quadruple
finalitat: religiosa, instructiva, mutual i social. Eren, per tant, associacions confes­
sionals, de socors mutus i tenien la pretensi6 d'oferir respostes socials, econorni­
ques, culturals, recreatives i pedaqoqiques. Eren eixos de recristianitzaci6 i socie­
tats destinades a donar suport en casos de malaltia i defunci6; pero ben aviat
s'haurien transformat en entitats d'oci contralat. Eis jocs recreatius i el teatre es
convertiren, ja durant el segle XIX, en les ofertes mes generalitzades, de tal mane­
ra que Iacllment foren considerats com a cafes 0 casinos catolics, La seva inciden­
cia social fou molt limitada enfront d'altres societats mutualistes, polftiques, recre­
atives 0 obreristes, pero tingueren una rellevancia considerable com associacions
vocacionalment laiques, tot i que foren controlades pel clergat local.
EI 1900, quan es tunda el Cercle d'Obrers d'inca hi havia altres tres cercles a
Mallorca (Palma, Manacor i Llucmajor) i no s'havia aconseguit popularitzar aquest
model de propaganda i acci6 social del catolicisme a la resta de poblacions de l'i­
Ila. EI bisbe Jacint Maria Cervera, el 1887 i 1888, ho havia intentat, pero gairebe
sense exit. EI 1889, s'havia fundat el cercle de beneficencia d'inca, que tenia les
mateixes caracterfstiques formals que els Cercles d'Obrers Catolics, En canvi,
durant el primer decenni del segle XX, a rnes del d'inca, es crea el Centre Catotic,
de Mira (1904) i qracles a I'impuls del bisbe Pere Joan Campins, el 1907, s'orga-
1. Cfr. FULLANA, Pere, EI catolicisme social a Maliorca (1877-1902), Publicacions de l'Abadia de
Montserrat 1990, pp. 194-5
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nitzaren a qairebe totes les parroquies de Mallorca(2). Malgrat aquesta prolifera­
cia, els Cercles de Palma, Manacor, Llucmajor i Inca foren els que tingueren una
durada rnes Ilarga. EI de Palma dura fins el decenni de 1970, mentre el d'inca,
sembia que s'hauria dissolt entorn a 1958.
Nemes per tots aquests motius ja seria suficient per a justificar la historia del
cercle d'Obrers Catolics, d'inca. L'abundant documentacio de I'entitat -de la qual
unicarnent n'hem feta servir una part (3)- fa possible que poguem atrevir-nos a
estudiar el seu desenvolupament i peculiaritats. En aquesta ocasio no ens interes­
sa tant un estudi general de la intluencia d'aquestes entitats en el context de
Mallorca, tal i com hem fet en els estudis esmentats anteriorment, sino situar-lo en
I'espai concret de la ciutat mateixa d'inca. EI Cercle d'Obrers Catolics de la locali­
tat, conjuntament amb totes aquelles iniciatives de propaganda i accio catolica de
la poblacio, obeeix a la necessitat d'adaptar l'Esqlesia local a la societat moderna.
Inca viu un proces de desenvolupament economic i ideologic, pie de tensions i de
dialectiques, en el qual els sectors confessionals en seran actors, encara que no
sempre protagonistes. Francese Hayo, el 1901, referf que la principal finalitat del
Cercle era combatre la impietat, difondre i promoure la resiqnacio als obrers, i la
justfcia i la caritat als patrons. En consequencia, es tractava d'una proposta de
combat catolic, amb una cornposicio netament interclassista.
Ja hem vist, que el Cercle dura 58 anys, aixo no obstant, en aquesta ocasio,
nornes analitzarem els deu primers anys de I'entitat (des de 1900 fins a 1910), com
un avanc d'un estudi global que estam duent a terme i que pensam publicar proxi­
mament.
1. LA FUNDACIO DEL CERCLE, AL1900
La primera reunio, per fundar el Cercle, tengue lIoc el 2 de maig de 1900, a la
sagristia del convent de Sant Francesc, probablement convocada per Miquel Duran
Saurina. EI disseny originari de la societat es fonamentava en la propaqacio de la
fe, la instruccio, I'auxili mutu i eilleure. Encapcalats per Miquel Duran, 42 socis fun­
dadors crearen I'entitat. Hi eren presents els representants de les forces conserva­
dores i confessionals de la poblacio (5 fusters, 5 pagesos, 7 preveres, 3 estudiants,
2 escrivans, 2 sabaters, 2 gerrers, 2 professors, un teixidor, un botiguer, un impres­
sor, un Iotoqrat, un pintor i un fabricant). Probablement, la incidencia que estava
assolint a Inca la societat de resistencia, EI Desarrollo del Arte, de fusters, fou un
2. Glr. FULLANA, Pere, EI Moviment Social a Mallorea (1875-1912), Publieaeions de L'Abadia de
Montserrat 1994, pp. 489-512
3. Basicarnent nornes hem utilitzat tres lIibres d'aetes: Libra de Aetas de la Junta Direetiva 1900-1907
(=Junta Direetiva I); Libro de Aetas de la Junta Direetiva 1907-1945 (=Junta Direetiva II); Libra de Aetas
de las Sesiones Generales 1900-1911 (=Sesiones Generales I)
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dels detonants que provoca aquella creaci6 (4). Entre els fundadors, a rnes de
Duran, que havia exercit de fuster, hi havia alguns mestres de fuster, com ara
Miquel Ferragut.
Immediatament, es crea una junta directiva provisional, presidida per Miquel
Duran (5), que inicia la configuraci6 estatutaria de la societat. S'iniciaren les ges­
tions per redactar un reg lament i s'intenta el Iioguer d'un local social. A la sessi6
general de setembre de 1900, es comunicava als socis l'aprovaci6 de la societat
per part del bisbe Pere Joan Campins i del Governador Civil (6). La primera reuni6
de la junta directiva provisional es duque a terme el 31 de juliol i dedicaren I'estiu
ales gestions preparatories. EI reglament fou aprovat el novembre de 1900. Miquel
Duran s'havia encarregat directament de la redacci6 (7) seguint el model del regla­
ment dels Cercie d'Obrers Catolics de Palma (8) i el reglament tipus que havia
divulgat el jesuita Antoni Vicent (9).
Eis promotors tenien pressa per inaugurar de forma solemne el Cercie. Despres
d'haver Ilogat un local social, del qual parlarem rnes endavant de forma mes exten­
sa, es proposaren dur a terme I'acte inaugural el 14 d'octubre de 1900 (primera fira
d'lnca). Aquest esdeveniment coincidia amb I'inici de la publicaci6 del setmanari EI
Heraldo de Inca, que es feia eco d'aqueli esdeveniment, ja en el primer numero (10).
EI seu director, Pere Antoni Pieras, impressor, havia estat un dels socis fundadors
de I'entitat. La inauguraci6 tenque, sobretot, un caracter literari. Una comissi6 havia
escollit els representants de la cultura a Inca i els convidats de fora.
A la sessi6 general de 23 de desembre de 1900, s'elegf la primera junta direc­
tiva, que era gairebe la mateixa del 31 de juliol.
2. ORGANITZACIO DEL CERCLE (1900-1910)
Ja hem vist que el novembre de 1900, s'aprova el primer reglament. Aquest
tengue vlqencia durant els sis primers anys de vida del Cercie, ja que a la sessi6
general del primer de maig de 1906, s'aprova la seva reforma. Aixf, el16 de desem-
4. Glr. DURAN, LI., Gomentari biogralic, a DURAN SAURINA, M., Poesies, Inca 1982, p. 13: «Tot pen­
sant en els estralls que feia entre els humils I'obrerisme anarquitzant de f de segle va lundar el Gercle
d'Obrers Catolics»
5. Sobre Miquel Duran: Cfr, SEGUr, G., Miquel Duran Saurina, Gran Enciclopedia de Mallorca (GEM),
4,360-1
6. Glr. Sesiones Generales I: 2 setembre 1900
7. Glr. Reglamento del Girculo de Obreros Catollcos de Inca. Sociedad de socorros mutuos, Tip. Sastre
y Pieras, Inca 1900
8. EI reg lament del Gercle de Palma, havia estat aprovat el 1886. Glr. FULLANA, Pere, EI catolicisme
social ... 130-132; Reglamento del Gfrculo de Obreros Catollcos de Palma, Palma 1887
9. EI Pare Antoni Vicent havia estat un dels principals propagandistes dels Gercles d'Obrers Catolics a
l'Estat espanyol, des del decenni de 1870. Glr. SANZ DE DIEGO, R., EI P. Vicent: 25 aries de catoli­
cismo social en Espana (1886-1912), Hispania Sacra 67(1981) 323-372
10. «EI domingo pasado tuvo lugar en esta ciudad la inauquracion del Gfrculo de Obreros Catolicos de
la cual daremos cuenta en el proximo nurnero» EI Heraldo de Inca, 18 octubre 1900
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bre de 1906, s'acorda la impressi6 i l'edici6 de 500 exemplars. A partir de lIavors,
els nous socis havien de comprar un exemplar.
La societat s'organitzava entorn a la junta directiva i ales juntes generals. La
primera es reunia sovint setmanalment; mentre que es convocaven juntes generals
generaiment de forma mensual. La junta directiva era composada per 12 membres:
consiliari, president, vice-president, secretari, vice-secretari, tresorer, vice-tresorer,
bibliotecari i quatre vocals. Anualment, en general I'ultima setmana de desembre,
es renovava la meitat de la junta.
Presidents:
Miquel Duran i Saurina (fuster, fundador)
Miquel Riutort Arb6s (professor, fundador)
Miquel Ferragut Ramis (fuster, fundador)
Bartomeu Bestard Vidal (propietari)
Bartomeu Fiol Colom (teixidor, fundador)
Jose Gonzalez Pages (militar)
1900-1901
1902-1903
1904-1905
1906-1907
1908-1909
1910
Consiliaris:
Pere Joan Beltran
Francese Ray6
Tomas Mora
1900-1903
1903-1908
1908
La junta directiva nomenava les comissions que de forma conjuntural duien a
terme algunes tasques de la societat, com ara organitzar les festes dels patrons,
vetllades literaries, etc. Elegia, tarnbe, el jurat que havia de decidir sobre els con­
flictes que poguessin sorgir, especialment respecte al mutualisme.
Durant els primers anys les reunions de la junta directiva eren prou intenses.
Generalment, es tractaven la majoria dels assumptes relacionats amb la societat,
donat que aquest era, sobretot, el seu organ de gesti6. En canvi, els darrers anys
es va constatant un major formalisme. EI consiliari controlava els aspectes religio­
sos, les comissions s'encarregaven d'organitzar els actes culturals i el teatre era
gestionat pels empresaris, aixf la Junta directiva es limitava gairebe a concedir les
altes i baixes de la societat.
3. ELS SOC IS
Ja en el reglament de 1900, existeixen quatre tipus de socis: honoraris, even­
tuals, numeraris i protectors. Eis primers, eren nomenats per la junta directiva i rati­
ficats per la junta general. Es dona aquest tftol a algunes persones rellevants que
intervingueren en vetllades literaries (Miquel Costa i lIobera, Antoni Maria Alcover,
Miquel Ferra, etc.) 0 alguns destacats activistes en el si del Cercie. Aixo no obstant,
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aquests socis no apareixen registrats en els lIistats de I'entitat. Quant als protec­
tors, entre 1900 i 1910, Miquel Pieras en cornptabilitza 54 (11). Eren preferentment
clergues, propietaris, industrials i professionals lIiberals. Aquest grup tarnbe man­
tinque la seva propia dinarnica, alguns passaven de numeraris a protectors i vice­
versa. Dels 42 socis fundadors, 10 es varen inscriure com a protectors (3 clergues,
4 propietaris, 2 escrivans i un professor). EI 1904, n'hi havia 10; el 1908, 27, i el
1909, 29. Quant als socis numeraris, sempre foren majoria i eren els que gaudien
de tots els serveis medics de la societat. de Is 42 socis fundadors, 32 s'inscriviren
com a numeraris. Eis eventuals, en canvi, unicament pagaven una quota per a
poder participar de les activitats de la societat. EI 1908, s'incorpora la categoria de
socis coparticipants.
Seguint les fonts documentals de la societat es diffcil poder parlar amb exacti­
tud del numero de socis, de les altes i de les baixes que hi havia puntualment, tot
i que es tractava d'una mutualitat i existia un rigor de comptabilitat a I'hora de
cobrar les quotes mensuals i poder pagar les baixes rnedlques i les defuncions, no
sempre es duque una comptabilitat molt precisa.
Miquel Pieras, en el treball esmentat, ofereix les fitxes de 657 socis donats
d'alta, entre 1900 i 1910. aixo no obstant, afirma que no hi ha precisi6 respecte de
les baixes. De la comparaci6 entre les actes de la junta directiva, que aprova les
altes i baixes, i de les juntes generals tarnbe es conclou la manca d'exactitud i pre­
cisi6 (12). Les dades no concorden gairebe mal, Hom te la impressi6 que ales [un­
tes generals sempre s'intentava donar una imatge positiva i de proqres, especial­
ment per a no desanimar als socis mateixos.
Numero de socis Junta directiva
1900 95
1901 176
1902 200
1903 191
1904 203
1905 230
1906 289
1907 328
1908 350
1909 375
1910 389
Junta general
231
256
281
264
11. Cfr. PIERAS; M:; EI moviment social a Inca (1886-1920). EI cas del Cercle d'Obrers Catolics, Treball
de curs inedit, 1992
12. En eillistat apareixen molts de noms repetits, sobretot perqus es donaven de baixa i despres es tor­
naven incorporar. Aquest fet tarnbe obstaculitza el rigor del nurnero,
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Segons aquestes dades el nurnero de socis, el 1910, no arribava ni al 50%
dels que s'havien inscrit a I'entitat al IIarg d'aquest decenni. Aixo no obstant, els
balances anuals sempre son positius. Seguint les estadfstiques d'inscripcio, els
millors anys foren 1900 i 1906, amb un centenar d'altes, mentre que els anys de
menys inscripcions foren 1903, 1908 i 1909. La majoria de les baixes eren per man­
ca de pagament i en consequencia obligats per la junta directiva.
De I'estudi riqoros de les professions dels integrants del Cercle, entre 1900 i
1920, tal i com ha estudiat Miquel Pieras, se'n pot deduir una composicio basica­
ment obrera i pagesa (20,1% pagesos, 10,9% sabaters, 10,7% fusters, 15,6% altres
professions), mentre que tenia un component de preveres (4,8%), propietaris (5,2%)
i professionals IIiberals (7,0%). Nemes a partir d'aquestes dades es pot deduir I'e­
xistencia de menestrals i obrers, propietaris i pagesos, perc hi manca la petita bur­
gesia emergent. EI catolicisme encara continuava vinculat als petits propietaris agrf­
coles, als cacics locals i a la realitat dels petits tallers (fusters i sabaters, sobretot),
mes que a la realitat de conflictivitat social de les petites fabriques locals.
4. EL LOCAL SOCIAL
EI local social era un element indispensable per a la cohesio social del grup.
Era important per a la convivencia dlaria, com a IIoc de lieure, de lectura dels perle­
dies, per a les reunions i per a l'adrninistracio del Cercle.
EI primer local que s'intenta IIogar estava situat en el carrer de la Rectoria, i
era propietat del Sr. Ferrer (Raca). EI Cercle estava disposat a pagar un IIoguer de
40 pessetes mensuals, perc el contracte no es duque a terme. Tarnbe fracassaren
els intents de IIogar Sa Travessa, de Nicolau Siquier. AI final es lloqa un local
d'Antoni Truyols, a la placa Verge de Lluc, amb un contracte de 30 pessetes men­
suals, per tres mesos. La societat nornes comptava amb 60 socis i no es podia
comprometre ames.
Respecte al primer local, a la Placa Verge de Lluc, al president, secretari,
bibliotecari, tresorer i primer vocal foren els encarregats de moblar-Io. EI primer
conserge fou Bartomeu Beltran (13) i tenia l'obliqacio de mantenir obert el local tots
els dies i havia de tenir cura de que es guardassin les normes internes sobre el joc
i la convivencia (14), a rnes de cobrar les quotes mensuals als socis. Fou cessat el
mes d'octubre de 1905 i substiturt per Esteban Calderon (15).
L'obertura del local es proposa (14 d'octubre de 1900) coincidint amb la pri­
mera fira d'inca. En la primera sessio general (2 setembre de 1900) es constata
que, per manca de fons no s'havien pogut pagar tots els mobles. Miquel Esteve,
13. Junta Direetiva I: 4 juliol 1900. Es traeta probablement de Bartomeu Beltran Martorell, teixidor, soei
numerari des del 21 de maig de 1900.
14. Ibid., 5 juliol de 1900
15. Ibid., 15 oetubre de 1905
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Miquel Ferragut, Miquel Duran i Miquel Riutort havien deixat coses a compte, i
altres havien regalat tarnbe alguns details. Es nornena una cornissio literaria, de
nou membres, que havien de convidar els representants de la cultura d'inca i una
serie de personatges rellevants de la cultura i de l'Esqlesia de Mallorca.
EI 1901 mateix, Miquel Duran i Miquel Ferragut foren encarregats per la Junta
Directiva per negociar un nou contracte del local social, despres d'aprovar la junta
qeneral l'arnpllaclo i les reformes que es proposaren. Estaven disposats a pagar un
Iloguer de 35 pessetes mensuals (16). La cornissio es reunf amb el propietari, per
negociar l'arnpliaclo, pero aquest nornes accepta les reformes a canvi d'un lIarg
contracte per part de I'entitat.
Com a consequencia de la impossibilitat d'adaptar ellocal ales necessitats del
Cercie, es comenca a negociar un nou local social. Duran, Pujadas i Ferragut foren
els encarregats de l'arnpliacio del local i de negociar el canvi de local. S'intenta,
sense exit, lIogar el local de la Union Inquense (17). Posteriorment, el president
Miquel Riutort fou comissionat (18), per negociar eilloguer d'un edifici que Domingo
Alzina construia al carrer del Palmer, cantonada amb «Mesones» (avui Hostals).
Es nornena (19), una cornissio per inspeccionar la casa. Es decidf el canvi en junta
directiva (20 febrer de 1902), i nomes mancava la ratiticacio de la Junta General,
que accepta la proposta. EI canvi de local social es proposa pel dia 28 d'abril de
1902. Domingo Alzina fou nomenat soci honorari (20).
EI mes de maig es compraren 100 cadires, lires per I'enllumenat i taules pel joc (21).
AI cornencament de 1902, el Cercie comptava amb 176 socis i es necessitava
un centre de reunio que perrnetes mantenir-hi un petit cafe, taules per a jocs i un
petit teatre que es volia muntar. Pel manteniment del bidell, s'aconseguf una expe­
nedoria de tabac (22) i S8 l'allibera del cobrament de les quotes del socis. Per alxo,
s'encarreqa el Sr. Rotger, cabo retirat de la guardia civil.
EI 1906, es va acordar treure 20 pessetes mensuals per a amortitzar els deu­
tes contrets per a l'adquisicio de part del mobiliari necessari de la societat (23).
Pera aquell mateix any, la societat es torna a mudar de local social. Ja el Juliol de
1906, Domingo Alzina Jaume va arrendar I'edifici del carrer Bruy cantonada de Is
angels, per sis anys, a 45 pessetes mensuals, amb un contracte que nornes es
16. Junta Directiva I: 12 setembre de 1901
17. Ibid., 21 octubre de 1901; Sesiones Generales I: 3 novembre 1900. La societat recreativa Union
Inquense havia estat fundada el 1899. EI 1900, comptava amb 250 socis. Disposava d'un local social
amb teatre. Sembla que aquesta entitat, el 1901, estava a punt de la dissolucio. Cfr. PIERAS, M.MAR­
QUES, M., Temps lliure i oci a Inca i Alaior. Comparacions de dues societats industrials (finals del s.
XIX-1936) (publicada en aquest mateix volum)
18. Ibid., 20 gener de 1902
19. Junta Diractiva I: 6 de febrer de 1902; Sesiones Generales I: 2 febrero 1902
20. Ibid., 23 abril 1902: es decidf el canvi. Sobre el contracte d'arrendament: Ibid., 5 juny de 1902
21. Sesiones Generales I: 25 maig 1902
22. Junta Directiva I: 7 agost de 1902
23. Ibid., maig 1906
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pod ria rescindir de mutu acord 0 per dissoluci6 de I'entitat. EI Cercle s'havia d'en­
carregar de la conservaci6 de I'edifici i quan s'acabes el contracte s'havien d'avisar
amb tres mesos d'antelaci6 (24).
EI 1907, segurament coincidint amb l'adquisici6 del nou local, Pedro Camp ins
substitui Miquel Ramis com a bidell de I'entitat. Ja durant els anys segOents, es
compraren cadires, una estufa, un rellotge, i altres elements necessaris per a la
vida quotidiana (25). EI local es condiciona per a fer rnes atractiva la societat i rnes
comoda per als associats.
5. ACTIVITATS DEL CERCLE DURANT EL PRIMER DECENNI
5. 1 Re/igioses
Tot i que els Cercles d'Obrers aparenten tenir una funci6 preferentment social,
en realitat eren obres confessionals destinades, sobretot, a preservar els sectors
populars de les intluencies lalcitzants, Des de la funci6, el Cercle intenta plantar
cara a la realitat d'inciferencia religiosa que es cornencava a constatar a Inca.
Francese Ray6, el 1901, es lamentava que a la ciutat auqrnentes la irreligiositat, la
indiferencia i I'apostasia de la fe. Aquest fet es constatava amb I'augment de socie­
tats burgeses i obreres a la localitat. Per aquest motiu, ben aviat s'expulsa del
Cercle a aquells que tambe estaven afiliats a societats condemnades per l'Esqle­
sia. Nemes podien esser socis els catolics, apostolics i romans, es a dir, aquells
que estaven disposats a assumir els deures de la practica religiosa i ser apostols
de la propaganda catollca, EI consiliari tenia en la societat un paper de primer ordre
i, de fet, era qui presidia les sessions de la junta directiva i les generals. La seva
missi6 era vigilar I'estricte compliment del reglament, dirigir I'ensenyament religi6s,
censurar les conterencies i les obres de teatre.
La finalitat religiosa del Cercle s'havia de dur a terme preferentment en tres
eixos: la celebraci6 anual de tres comunions generals, els exercicis espirituals i la
commemoraci6 de la festa dels patrons (Sagrada Familia).
Des del primer moment sembla que va haver-hi problemes pel nomenament
del consiliari. EI 28 d'agost de 1900, encara no havia estat designat, tot i que, com
hem vist, des de la fundaci6, n'eren socis una colla de capellans. Una comissi6
s'encarreqa de parlar amb el rector i soci Bernardi Font, per dur a terme la desig­
naci6. Andreu Jaume, fou nomenat per Pere Joan Campins, pero no accepta el
carrec (26). Despres es proposa a Pere Joan Beltran (27).
24. Ibid., juliol1906; Sesiones Generales I: 17 abril de 1906 es donaren a conelxer les negociacions; 1'1
de maig es va lacultar a la junta directiva per a comprar els mobles.
25. Junta Directiva II: 15 lebrero 1908; 27 desembre 1908; 21 gener 1909
26. Clr. Junta Directiva I: Acta 5. Es leu soci el14 d'abril de 1904
27. Clr. Ibid., Actes 9 i 10. Era un de Is socis lundadors
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A la sessi6 general de primer de novembre de 1901, el consiliari va fer una pla­
tica sobre la bona educaci6 de Is socis, la Irequencia dels sagraments i la prohibi­
ci6 dels jocs de cartes, EI desembre de 1903, dimitf el consiliari i fou nomenat
Francesc Ray6 (28).
Ja hem vist que la principal fita religiosa del Cercle era la festa dels patrons,
que sovint anava acompanyada d'una vetilada cultural 0 literaria. EI 17 de novem­
bre de 1901, se cerebra a l'esqlesia de Santa Maria la Major. Hi hague completes,
amb serm6 de Miquel Costa i Llobera i comuni6 general ales vuit del matf (29). La
vetil ada uterarta tengue com a acte cabdal una conterencia del capella inquer
Francesc Ray6 (30). Tot i que no estava vinculat directament amb el Cercle, tenia
un paper rellevant en la vida social de la localitat. Des del mes de juny de 1901, era
el director del setmanari EI Heraldo de Inca (31). EI novembre de 1902, hi hague
tarnbe una vetllada Iiteraria, amb motiu de la festa de la Sagrada Familia (32). Per
a la festa es convida la Capella de Binissalem, a la qual s'havia de pagar el tren i
la tonda (33). A la festa de 1903, hi hague serm6 de Tomas Mora que, des de 1902,
era sots-secretari del Cercle i despres assumiria sempre tasques en la junta direc­
tiva fins que, el 1908, fou nomenat consiliari (34). Hi hague, tarnbe, una vetllada
literaria. Per aquella ocasi6, s'acorda organitzar un cor de seglars catolics, donant
la direcci6 a Miquel Duran. EI setembre de 1904, s'orqanitza la festa dels patrons,
com era costum (35). EI febrer de 1905 s'acorda celebrar la testa de la societat pel
Patrocini de Sant Josep, i es crearen unes comissions per a la festa (36).
Aixf, la commemoraci6 de la Sagrada Famflia, se celebra el 14 d'abril de 1905
(37). Aquesta testa se cerebra tots els anys, tot i que no sempre en queda constan­
cia d'una forma rellevant. EI 1909, amb motiu de la festa dels patrons, predica el
panegfric de Pere J. Cerda (38), francisca, i hi hague una vetllada literaria (39). EI
28. Es feu soci el gener de 1904. Sobre F. Ray6, cfr. QUETGLAS, J., EI reverendo D. Francisco Ray6
Brunet, arcipreste, hijo ilustre de Inca, Impr. Duran, Inca 1944; CIFRE, R., Dos-cents anys de vida parro­
quial a Pollenca 1790-1990, Pollenca 1992, pp. 85-86
29. Junta Directiva I: 14 novembre 1901
30. Cfr. RAYO, F., Conterencla feta per ... en la solemne vetllada llterarla que celebra el Cercle d'Obrers
Oatollcs d'inca dia 17 de novembre de 1901, Impr. Sastre y Pieras, Inca 1902. En reqala 40 exemplars
al Cercle. EI que vol dir que ho publica ell mateix. EI Cercle n'envia un exemplar als obrers catolics de
Palma, Llucmajor i Manacor (Junta Directiva I: 8 febrer 1902)
31. Cfr. EI Heraldo de Inca, 27 juny 1901
32. Sobre la festa: Junta Directiva I: 25 setembre 1902; 6 novembre de 1902
33. Sobre aquesta vinguda cfr. Ibid., 13 novembre i 20 novembre de 1902
34. Segons els lIistats de socis del Cercie, Tomas Mora no s'hauria inscrit a la societat fins a 1906, als
seus 27 anys.
35. Junta Directiva I: Setembre de 1904
36. en. Ibid., 25 abrtl 1905
37. Sesiones Generales I: 7 abril1905
38. AI final de 1909, el Tercer Orde Regular de sant Francesc havia designat Per Joan Gerda com a
superior de la comunitat que s'acabava de fundar a Inca. Glr. FULLANA, Pere, el Moviment ... 403-6;
Gerda Colom, Pere Joan, GEM 3,366-7; SASTRE, N., Cien aries de presencia de la TOR en Espana /
Mallorca 1993/
39. Ibid., 18 novembre 1909
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1910, el panegiric correspongue a Joan Quetglas (40). En la vetllada literaria d'a­
quell any hauria intervingut el jove advocat Josep Font Arb6s (41).
Anualment, el Cercie organitzava comunions generals. Una de les quais se solia
celebrar amb motiu de la festa de la Sagrada Familia. Les restants tenien lIoc, a
moments puntuals, com ara la peregrinaci6 a Lluc, d'agost de 1902, conjuntament
amb els congregants de Sant Lluis Goncada. Tarnbe, puntualment, s'organitzaven
exercicis espirituals per als socis, com els que es dugueren a terme al gener de 1907
(42). Per a la formaci6 religiosa es feien conterencies dominicals durant la quaresma
(1902) (43), 0 en altres moments de I'any (1906) (44), organitzades pel consiliari.
Eis socis del Cercie participaren en les manifestacions religioses de caracter
local. Aixi, el vicari Guillem Pujades, notifica al Cercie que I'll de maig de 1902 s'i­
naugurava la Creu del Puig del Minyo i que el Cercle hi fos representat per una
comissi6 (45). Anualment, el Cercle participava en la process6 del Corpus, la socie­
tat responia amb les despeses de cera (46). Aquests esdeveniments, eren, ames,
una forma d'exterioritzar la religiositat. Prengueren part, tarnbe, en I'homenatge a
la Mare de Deu, el 1904, amb motiu del 50 aniversari de la definici6 doqrnatica de
la Immaculada Concepci6 (47). EI 1905, amb les forces catbliques d'inca, pren­
gueren part en la peregrinaci6 al Puig d'inca, pel 50 aniversari de la Immaculada
Concepci6 (48).
Durant el primer decenni del segle XX, el Cercie es solidaritza amb aquelles
iniciatives confessionals que tenien com a finalitat la lIuita contra la laicitzaclo, en
la defensa dels ordes religiosos i en defensa de Is drets de l'Esqlesla. La junta direc­
tiva s'uni ales associacions catoliques de Mallorca, en la protesta i exposici6 con­
tra els atacs als ordes religiosos a l'Estat espanyol (49), per part del Part it Liberal.
Aquesta campanya provoca la reacci6 de la jerarquia i de les associacions catoli­
ques que es mobilitzaren, acusant al Partit Liberal per les seves actituds anticleri­
cals (50). EI 1906, es nomena una comissi6, composta pel president, tresorer i
sots-secretari, per a participar en la reuni6 del Centre de Defensa Social, per pro­
testar contra la Llei d'Associacions. S'adheri, tarnbe, a la Solidaridad Catblica de
Mallorca, constituida per la Congregaci6 de Seglars Catolics de Palma (51). EI
40. Joan Quetglas Prats (Inca 1877-Palma 1962). E11906, s'havia Iiicenciat en teologia i era sots-secre­
tari de Pere Joan Campins. Cfr. GEM (en vies de publicaci6)
41. Ibid., 27 novembre 1910. Josep Font i Arb6s era vocal del Conseli Diocesa de les Corporacions
Catblico-Obreres de Maliorca, que s'havia constituit I'abril de 1910
42. Junta Directiva I: 23 novembre 1906; Sesiones Generales I: 20 gener 1907
43. Cfr. Junta Directiva I: 13 febrer 1902
44. Cfr. les fetes per Francesc Ray6, Diario de Maliorca 6 junio 1906
45. Junta Directiva I: 23 abril 1902
46. Sesiones Generales I: 29 maig de 1904; 9 julio 1905; 10 junio 1906: 5 junio 1909
47. Ibid., 26 juny 1904; Diario de Maliorca 30 junio 1904
48. Sesiones Generales I: 2 octubre 1905
49. Cfr. Junta Directiva I: 1 maig de 1901
50. Cfr. PAYNE, S. G., EI catolicismo espariol, Barcelona 1984, pp. 167-8
51. Sesiones Generales I: 2 diciembre 1906. Sobre aquesta campanya: FULLANA, Pere, EI Moviment
... 380-386; 580-581
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1909, quan s'inicia la federaci6 d'associacions catolico-socials de Mallorca, la junta
directiva decidf prendre-hi part. Primer participaren en la Solidaritat d'Associacions
Catoliques de Mallorca (52), entitat creada pels Seglars Catolics, a traves del seu
organ EI Seglar Cat6lico. S'hi adheriren onze entitats. Perc, el Consell Diocesa de
les Corporacions Catolico-Obreres no es constituf fins I'abril de 1910. Pedro Amer
Sastre elegit per assistir a la primera Junta Diocesana de Cercles (53), que tenque
lIoc en el local del Cercle d'Obrers Catolics de Palma (54). Aquell mateix any es
decidia participar en les manifestacions catoliques contra la reobertura de les esco­
les laiques (55).
A rnes de I'element ritual i de combat, la religi6 era essencialment moralitzant.
Aixf, es pretenia mantenir els bons costums, sobretot no blasfemar, i es lluita per­
que en ellocal social de I'entitat no es juques amb doblers, A rnes, hi havia la prohi­
bici6 del joc en el local social durant el serm6 i actes religiosos a la parroquia (56).
EI comportament i els modals de Is afiliats eren controlats de forma estricta.
EI local social del Cercle fou utilitzat per altres associacions catoliques, Aixf, el
1907, s'autoritza a Miquel Llinas perque coupes una sala del Cercle per a formar la
Congregaci6 Mariana, a Inca (57). Aquesta. existia des de 1904, que era dirigida
per Andreu Jaume (58), i el 1910 comptava amb 97 integrants de la secci6 major i
126 de la menor (59). Segurament, haurien existit bones relacions entre ambdues
associacions confessionals.
5.2 Economtcues: mutualisme i estalvi
A) Mutualisme
EI mutualisme era una de les principals caracterfstiques del Cercle, tal i com
apareix en el seu reg lament de 1900. Durant la segona meitat del segle XIX, les
societats mutualistes tingueren una rellevancia especial als nuclis urbans (60).
Aquestes societats oferien la prestaci6 d'una pensi6 temporal als socis malalts, en
substituci6 d'un jornal no guanyat. A Inca, La Constancia, des de 1886, venia pres­
tant aquest servei amb un prestigi gens menyspreable. Per aquest motiu, el Cercle
d'Obrers Catolics a penes podia competir amb aquella societat, perc probable­
ment tenia la intenci6 d'aglutinar uns sectors populars mancats, encara, de les
52. Junta Directiva II: 19 abril1909
53. Ibid., 15 abril 1910
54. En aquelia reuni6 hi prengueren part representants de 29 cercles de Maliorca, quatre centres obrers
i quatre caixes rurals, entre les quais hi era representada la d'inca. Glr. FULLANA, Pere, EI Moviment
... 561-562
55. Ibid., 29 gener 1910
56. Ibid., 24 marc 1901
57. Ibid., I: 10 marc 1907
58. Cfr, Diario de Maliorca 13 juliol 1904. N'eren els seus responsables Miquel Pujades Ferrer (advocat
i president de la mateixa), Bartomeu Bestard, Antoni Prats Peliicer i Bartomeu Pujol Martoreli
59. Ctr. Cataloqo general de las Gongregaciones de Maria Inmaculada y San LUIs Gonzaga estableci­
das en Mallorca, Palma 1910, pp. 47-50
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mfnimes prestacions socials, Ames, el mutualisme podia servir com a motiu per
aconseguir afiliar els sectors catolics, pagesos i obrers, reacis a l'afiliaci6 a socie­
tats unicament mutualistes.
Des del cornencarnent, la societat proposa com a metges a Jaume Pujades i
Sebastia Amengual Martorell. EI primer no accepta el carrec. EI segon sf, a canvi
de quatre pessetes anuals per soci i la meitat de les operacions (61). Per altra
banda, segons el reg lament de 1900, els socis numeraris havien de cobrar una
pesseta de subsidi en cas de malaltia (durant els 90 primers dies de baixa) i 50 cen­
tims, despres d'aquest termini.
EI maig de 1901 es crearen els visitadors (62), per a controlar als socis que
estaven de baixa medica, perque complissin els requisits. Mes tard, es nornena una
comissi6 de seguiment (63). AI cornencarnent de 1902, el Col-leqi de Metges obliqa
ales societats de socors mutus de Mallorca a complir una serie de normes, i a con­
sequencia d'alxo, la junta general (30 juny 1902) decidf donar dues pessetes dia­
ries als malalts en lIoc d'una. Tamoe es faculta a la junta directiva per atendre ales
famflies dels socis en cas de necessitat. Tarnbe, el maig de 1902, el Sr. Amengual,
per no estar afiliat al Col-Ieqi Oficial de Metges de Balears no poque continuar com
a metge de la societat. Es proposa al Sr. Llabres, nebot de Miquel Duran. Aixf,
Francesc Llabres Fornes fou nomenat metge cirurqia el gener de 1903 (64).
EI 1905, la junta general es lamentava que en sis mesos les despeses per a
malalts ascendissin a 150 pessetes, sense comptar les despeses d'enterrament i
funeral dels socis difunts (65).
EI 1906, un grup de quinze socis dernana que es contractassin rnes metges ja
que la societat nornes en tenia un i era insuficient per atendre a tots els socis (66).
Davant la proposta, es decidf consultar els metges de la ciutat i proposar-los for­
mar part de I'entitat. Perb. I'octubre es proposa, finalment, oferir el carrec a
Sebastia Amengual (67).
Durant el primer decenni de vida del Cercle, I'edat mitjana dels socis era
encara relativament baixa, les baixes no eren generalitzades i no suposa un nivell
de grans despeses per a la societat. Les baixes rnediques eren relatives i les
defuncions mfnimes. Donat que I'economia de la societat fou sempre molt limita­
da, haver de pagar dietes d'una forma desmesurada haques suposat una autsnti-
60. Clr. FULLANA, Pere, Las sociedades de socarros mutuos en Mallorca durante el siglo XIX (1836-
1900), en I Encuentro sobre la historia de las sociedades de socorros rnutuos en Espana siglos XIX-XX,
Madrid 1991; FULLANA, Pere-MARIMON, Antoni, Historia del «Montsplo» de Previsio de l'Arraval de
Santa Catalina. Centenari 1894-1994, Palma 1994
61. Sesiones Generales I: 2 setembre 1900, el president comunicava als socis la seva elecci6.
62. Junta Directiva I: maig de 1901
63. Ibid., abril de 1902
64. Clr. Ibid., 17 juliol de 1902; gener 1903
65. Clr. Sesiones Generales I: 9 juliol 1905
66. Ibid., setembre 1906
67. Junta Directiva I: 21 octubre 1906; Sesiones generales I: 21 octubre 1906
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ca ruina a l'entitat. EI 1910, el consiliari Tomas Mora afirmava: «Nuestro Cfrculo,
como sociedad de socorros, no tiene nada de particular: pues hace 10 que los
dernas» (68). Ni la peculiaritat del Cercle ni la principal finalitat no fou oferir unes
condicions de previsio millors que les que ja es donaven ales restants societats
mutualistes de la localitat.
B) L'estalvi
Una de les pretensions del Cercie era educar els obrers sobre I'estalvi. Fran­
cesc Hayo referia, el 1901, que els treballadors no saben estalviar. es feia eco de
la necessitat d'acabar amb la usura, plaga social que s'alimenta de la sang de Is
pobres. Per aixo, proposava la creacio d'una caixa d'estalvis, d'un munt de pietat i
d'una cooperativa de consum (69).
D'aquest projecte unicarnent es dugue a terme la fundacio de la Caixa Rural,
el 1909. La junta general de juny de 1909 (70), proposa la tundacio i convida el
trancisca Pere Joan Cerda perque fes una conferencia sobre el funcionament d'a­
questes entitats. EI consiliari, Tomas Mora, fou comissionat per redactar els esta­
tuts (71). EI mes d'agost queda fundada la Caixa rural, com una seccio del Cercle
mateix (72).
5.3 Aspectes culturals
La instruccio i I'oci foren dos elements caracterfstics del Cercie, des de la seva
fundacio amb la lectura com element primordial, i I'escola com element de regene­
racio social. Ames, peribdicament, s'havien de fer conterencies de caracter reli­
qios, moral i social. Un de Is motius del canvi de local social fou el d'adaptar la seu
social a aquestes necessitats a mesura que la societat anava augmentant de
nurnero. Per altra banda, les funcions teatrals, primer, i el cinema, despres, es con­
vertiren en un dels passatemps mes rellevants, a la vegada que s'intenta que les
funcions que s'organitzaven fossin rentables per a la societat.
A) Biblioteca
La figura del bibliotecari existf des del principi, tot i que durant els primers anys
s'hauria comptat amb pocs Ilibres. Ales actes de la junta directiva no es parla mai
de la compra de Ilibres i, si en canvi, de Is exemplars que alguns socis fundadors
regalaren a I'entitat (73). Eren obres basicament religioses (74), Tarnbe, el biblio-
68. Carta de Tomas Mora a Joan Quetglas, Inca 13 gener 1910, ADM 111/117/200
69. Clr. RAYO, F., Conferencia ... 13
70. Sesiones Generales I: 5 juny 1909
71. Ibid., 28 juny 1909
72. Junta Dlrectiva II: 13 agost 1909
73. Clr. Sesiones Generales I: 2 setembre 1900
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tecari s'havia d'encarregar de les subscripcions dels diaris, de tenir-ne cura en el
local social i de guardar-Ios. Tampoc no disposem dels llistats de peribdics, amb
excepci6 d'alguna reterencia al Diario de Mallorca, Mallorca Dominical i els setma­
naris locals d'inca (75).
Miquel Duran fou el bibliotecari en algunes ocasions, primer durant el bienni
1903-1904, i posteriorment substitul a Bartomeu Pallicer, que presenta la dimissi6,
el 1907. Aquest carrec s'ana turnant com la resta dels de la junta directiva.
A partir de 1908, es dona una major preocupaci6 per la biblioteca. S'adquiri un
nou estant i es dedicaren els beneficis d'una funci6 teatral per a comprar una taula
per a la lectura. EI 1910, la junta directiva aprova unes normes, proposades pel
bibliotecari rnossen Miquel Llinas, per al seu funcionament (76), fet que posa en
evidencia la preocupaci6 al respecte.
B) Teatre
Des del primer moment, sembla que hi hague un grup de socis dedicats a
representar obres teatrals. EI 1901, s'acorda lnstal-lar un escenari, perque aquest
grup de socis aficionats poguessin fer funcions (77) puntualment. La junta directi­
va, amb el vist i piau del consiliari, atorgava permis per fer comedies (78), que s'ha­
vien de costejar de Is fons de la societat (79). Les condicions del local social no
devien esser excessivament bones, i puntualment, durant els primers anys, s'hau­
rien representat en el teatre de la societat EI Centro (80), amb I' (mica condici6 que
poguessin entrar els seus socis. EI 16 de gener de 1902, se decidi no representar
rnes comedies mentre no s'aproves un reg lament pels comediants del Cercle.
Quan el Cercle trasllada (abril 1902) el local social al carrer del Palmer, era moti­
vat, entre d'altres motius, per la necessitat de disposar d'un espai suficientment
ampli pel teatre. EI maig d'aquell mateix any, s'aprova un reglament per a la com­
panya d'actors (81).
Sobre I'estrena del teatre, en el nou local, s'haque d'esperar per resoldre-ho el
mesos d'agost i setembre de 1902 (82). EI setembre es dernana activar els treballs
per poder comenc;:ar les funcions per la Fira d'inca. S'aprova pintar el teatre (83),
amb la col-laboracio de Is senyors Rodriguez (director de la companyia), Miquel
75. E11901, per exemple, es parla d' EI Heraldo de Inca i Maliorca Dominical. EI 1902, optaren pel Diario
de Maliorca i rebutjaren la subscripci6 de La Almudaina i La Ultima Hora.
76. Junta Directiva II: 3 desembre 1910
77. Ibid., abril 1901
78. Ibid., 9 maig de 1901
79. Ibid., agost de 1901
80. Cfr. PIERAS, M.MARQUES, M., Temps Iiiure ...
81. Junta Directiva I: 1 maig de 1902
82. Ibid., 22 agost 1902
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Ferragut i el pintor Bartomeu Payeras (84). Aquest darrer es cornprornete (85) a
tenir-lo acabat abans de la segona fira. EI 23 d'octubre es suspengue I'estrena del
teatre mentre no s'acabes de pintar.
EI gener de 1903, es forma una junta d'accionistes del teatre (86). Es proposa
que es podien fer comedies on hi figuressin dones, sempre i quan fossin represen­
tades per homes (87). Durant el carnaval de 1903, la companyia dirigida per
Rodriguez, hi represents algunes obres, que eren ressenyades per la premsa con­
fessional (88). AI final de 1903, es proposa l'adquisici6 del teatre, rnitiancant
accions, perc els socis optaren per continuar amb el mateix sistema anterior, es a
dir, pagar-Io amb els productes adquirits de les representacions (89).
EI 1904, es nornena una nova comissi6 de teatre composada per Miquel Duran
i Bartomeu Bestard (90). Durant els primers mesos de 1904 es representaren: La
Resurrecci6, Eis estudiants del dia, Camino de Portugal (91).
Durant I'any hi havia dues temporades de teatre, la primera durant el carnaval
i la segona durant les fires de la localitat. A la primera de 1905, es representaren,
Lo allotjat i Las piezas Los asistentes, Parada y Fonda (92), Aprobados y suspen­
sos, EI purial del godo, Lo allotjat (93).
EI teatre sembla que era gestionat directament pel director de la companyia.
Per aquest motiu, la junta directiva havia de gestionar amb ells les representacions
que s'havien de fer en benefici de la societat (94). EI 1906, altra vegada, la directi­
va intenta donar un nou impuls al teatre, per tal de fer-Io rnes rentable per a la
societat. Per aixo, proposa que els socis hi participassin amb accions i que el
Cercle en fos totalment propietari. La proposta d'instal-lar el nou teatre fou accep­
tada per la junta general d'octubre de 1906 (95). EI 4 de novembre s'aprovaren les
noves condicions, en que passava a dependre totalment del Cercle. Perc, durant
la primera meitat de 1907, no fou possible dur endavant aquell, i es proposa ator­
gar-Io a una empresa perque el construfs. EI president, Bartomeu Bestard, i el
secretari, Jose Gonzalez, es convertiren en els nous empresaris del teatre, tal i com
es dona a coneixer en la junta general de 23 de juny de 1907. Eis nous empresa­
ris donaren la primera funci6 el24 de novembre de 1907. Aquest sistema dura qua-
83. Ibid., 9 octubre 1902
84. Cfr. Bartomeu Payeras Tortelia (Inca 1870-Palma 1948). Tenia una academia de dibuix a Inca
(1900-1915), posteriorment es dedica a la fotografia. GEM 13,25
85. Junta Directiva I: 10 octubre 1902
86. Ibid., 29 gener 1902
87. I bid., 29 gener 1903
88. Diario de Maliorca 23 febrero 1903
89. Sesiones Generales I: 19 novembre 1903
90. Junta Directiva I: setembre de 1904
91. Diario de Maliorca 9 abril 1904
92. Diario de Maliorca 22 febrero 1905
93. Diario de Maliorca 24 octubre 1905
94. Sesiones Generales I: 11 febrero 1906
95. Junta Directiva I: 27 octubre 1906; Sesiones generales I: 28 octubre 1906, s'informa als socis.
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tre anys, fins que el 1910, Bartomeu Bestard renuncia als seus drets com empre­
sari del mateix. Les actes de la junta directiva de 22 de maig de 1910, ho reflecti­
ren aixi: «Se dio cuenta de que D. Bartolome Bestard empresario del teatro en vista
de que no podia continuar explotandolo trataba de renunciar a favor de la sociedad
todos los derechos que como tal empresario sobre el tuviese. A cambio de 10 cual,
propuso que el Circulo pagase al dicho Bestard las sillas por este adquiridas para
el teatro al precio que estimasen conveniente dos peritos nombrados uno por cada
parte como asf se acordo- (96).
Un de Is greus entrebancs del teatre del Cercie, a rnes de la imposslbllitat d'o­
ferir millors representacions que els dernes teatres de la localitat, fou I'inici del cine­
ma a Inca. EI 1904, s'havia instal-lat un cinernatoqraf en el teatre del Centro (97).
Uns anys rnes tard, el Cercle lloqa la planta baixa del seu local social per a funcions
de cinema, a cinc pessetes cada nit que es cones tuncio. Ames, la junta disposa
poder fer us de la sala, sempre que haques d'organitzar alguna funcio.
C) Vetllades literaries i musicals
Les vetllades literaries sovint es realitzaren amb motiu de la festa dels patrons
o altres moments rellevants de la vida social i cultural de la societat. Generalment,
estaven organitzades per Miquel Duran, i compta amb la col-laboraclo d'escriptors
amb els quais devia mantenir una bona amistat. Aixi, hi participaren en diverses
ocasions, Miquel Costa i Liobera, Miquel Ferra, Mulet, Antoni Maria Penya, ames
dels inquers Francesc Rayo i Bernardi Font (98). Tot i que no comptem amb una
lnformacio exhaustiva al respecte hem pogut ressenyar sis vetllades durant el pri­
mer decenni de I'entitat (99). Sabem que intervingueren, en una conterencia, Fran­
cesc Hayo i Pere J. Serra, arnbdos en dues ocasions (100). Aquestes conterencies
feien referencia a la Iinalltat social de Is cercies, l'educacio popular, la hlstoria de la
classe obrera i el socialisme. Sembla ciar que, amb aixo, es pretenia formar als
obrers amb respostes concretes davant els problemes socials i tensionals que es
produlen a la localitat. Aquestes conterencies posen de relleu que el cercie no pre­
tenia unlcarnent oferir literatura d'oci i de tertulia, sino tarnbe de compromis.
Entre d'altres de les seves activitats, I'entitat acorda, el 1905, concedir un pre­
mi al Certamen Literari que l'Ajuntament d'inca orqanitza, el mes de desembre de
1905 (101). Orqanitza, tarnbe, algunes vetllades musicals, com ara la de juny de
1902, en que hi participa el music Calatayud (102).
96. Junta Directiva II: 22 mayo 1910
97. Clr. Diario de Mallorca 13 juliol1904
98. Clr. Diario de Mallorca 18 lebrer 1901, 16 maig 1905, 20 marc 1907
99. Octubre 1900, gener 1901, novembre 1901, setembre 1902, desembre 1906, marc 1907
100. Junta Directiva I: 14 novembre 1901; Diario de Mallorca 18 lebrer 1901 i 23 novembre 1904
101 Junta Directiva I: 16 setembre 1905
102. Ibid., 5 juny 1902, 15 juny 1902
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A rnes, des de la tundacio, la societat s'havia proposat organitzar conferencies
dominicals, de caracter reliqios 0 social. Coneixem el nom d'alguns conferenciants,
com ara el professor Miquel Riutort (conterencia sobre educacio) (103) 0 el mis­
sioner Pare Perello que, amb motiu de trobar-se a Inca la quaresma de 1901, fa
algunes conferencies en el Cercle (104). Se n'haurien organitzat d'altres en anys
successius pero desconeixem els protagonistes. En canvi, hi hague, tarnbe, una
serie de conferencies de caracter social i economic que foren fetes per Joaquim
Domenech (1901) (105), Miquel Riutort (1901) (106), Andreu Pont i Llodra (1903)
(107), Pere J. Serra (1901 i 1904) (108), Francesc Hayo (1901,1904 i 1907) (109),
Francesc de Paula Massanet (1905) (110), el jesulta Antoni Vicent (1905) (111) i el
caputxf Pare Barbens (1910) (112).
D) Escoles
EI desembre de 1900, s'acorda obrir una escola (113), per adults. Aixf, es faria
Doctrina Cristiana (Consiliari), dibuix (Ferragut, Payeras (114)) i ensenyar a Ilegir i
escriure. Per als materials se serviria de l'Escola de Sant Josep (115). La quota seria
de 0'40 pessetes mensuals per als fills dels socis. Aquest tipus d'escola nocturna fou
molt corrent en aquestes societats catoliques de caracter confessional (116).
Malgrat la pretensio del Cercle mateix, I'oferta de I'ensenyament confessional
del Cercle, s'havia de comptabilitzar amb l'Academia de Miquel Riutort, el col-leqi
de Santa Maria la Major i el Col-leqi de Santo Tomas d'Aquino. Perc, mentre que
aquestes ofertes anaven dirigides al jovent, el Cercle intenta millorar la instruccio
dels sectors obrers i pagesos adults. Perc, els inicis de I'escola foren complicats.
EI gener de 1901, Francese Beltran, sots-secretari queda encarregat de les esco­
les nocturnes (117). S'intenta millorar el numero de matriculats i la qualitat de I'en­
senyament (118). Tarnbe e11901, es proposaren escoles de solfeig, que faria el Sr.
Josep Rotger, pels socis que ho costejassin ells mateixos (119).
103. EI Heraldo de Inca 22 novembre 1900
104. Junta Directiva I: 24 febrer 1901, 3 marc 1901
105. EI Heraldo de Inca 7 febrer 1901
106. Ibid., 21 marc 1901
107. Diario de Maliorca 2 maig 1903
108. Ibid., 18 lebrer 1901, 23 novembre 1904
109. Junta Directiva I: 14 novembre 1901; Diario de Maliorca 6 juny 1904, 20 marc 1907
110. Diario de Maliorca 16 maig 1905
111. Ibid., 29 agost 1905
112. Junta Directiva II: 28 novembre 1909
113. Junta Directiva I: 23 diciembre 1900: per al manteniment una subscripci6 entre els socis.
114. Sobre Bartomeu Payeras: Vegeu GEM; Vocal del GOG maig de 1900, juliol1900
115. Aquestes escoles existirien a Inca. Inlormaci6?
116. Glr. FULLANA, Pere, EI Moviment ... 500 ss
117. Junta Directiva I: 15 gener 1901
118. Ibid., 24 octubre de 1901; 31 octubre de 1901
119. Ibid., 28 novembre de 1901
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La manca d'alumnes i la rentabilitat de I'escola era uns dels problemes princi­
pals, per aixo, I'octubre de 1902 es proposa tancar I'escola mentre no tinques 20
alumnes com a minim. L'octubre de 1903, es va acordar obrir I'escola amb la con­
dicio que ho demanassin una dotzena d'alumnes (120). Sembla, que mentre I'es­
cola estiques en mans de Francese Beltran la seva rellevancia hauria estat mini­
ma. Per aixo, la junta directiva decidi cessar-Io, i Francesc Hayo i Tomas Mora es
feren carrec de I'escola. Per altra banda, el president es feu carrec de la de dibuix
per extingir els deutes de la societat (121). A partir d'aquell any s'inicia la millora de
la qualitat i ana augmentant el nombre d'alumnes.
Matriculats 1904-1910, segons dades de la junta directiva
1903: 19
1904:43
1905: 63
1906: 96
1907: 109
1908: 103
1910: 78 (122)
Tomas Mora se sentia crqullos, e11910, de la tasca educativa del Cercle i ho
manifestava aixf: «Lo que llama la atencion es la escuela nocturna a que asisten,
o mejor dicho, estan matriculados mas de cien alum nos (el curso anterior fueron
107) en el presente solo hay 90; pero aurnentara durante la cuaresma, como suce­
de todos los alios. Estos alum nos son instruidos por cuatro sacerdotes (asiduos) y
varios seglares (123)>>.
EPILEG
Tal vegada una de les reflexions rnes profundes que es pogueren fer, entorn
al Cercle d'Obrers Catolics d'inca, fou la seva incidencia social, econornica i reli­
giosa en la ciutat. Es dar que la societat intenta esser un element de preservacio
social per plantar cara al socialisme local; perc, a la vegada, s'hauria convertit en
un element de cohesio social de les forces conservadores i dels sectors obrers
afins a la seva actuacio. Exist! un obrerisme de dretes que es rnobilitza al voltant
d'un caciquisme politic i ideologic ben manifest. Un dels problemes que hauriem de
continuar estudiant son les divergencies entre els sectors catolics mateixos, exces­
sivament desestructurats iamb unes fissures que s'intueixen a mesura que hom
aprofundeix en I'estudi d'una entitat com aquesta.
120. Ibid., 10 octubre 1903
121. Sesiones Generales I: 2 octubre 1904
122. Sesiones Generales I: 8 enero 1905; 13 enero 1907; 12 enero 1908; 10 enero 1909; 8 enero 1911
123. Tomas Mora a Joan Quetglas 13 gener 1910, ADM 111/117/200.
